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ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ  
ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 
 
Податок на додану вартість – найбільше за обсягом джерело надходження 
коштів до Державного бюджету України. На 2015 рік заплановані надходження 
від ПДВ в сумі 171,9 млрд. грн., що складає 34 % від загальної суми доходів 
Державного бюджету. Адмініструванню ПДВ в Україні завжди приділялася 
велика увага. Саме для боротьби з порушеннями при нарахуванні ПДВ, зокрема 
з "податковими ямами", в 2015 році була впроваджена система електронного 
адміністрування ПДВ (СЕА ПДВ). Її основні складові зображені на рис. 1. 
 
Рис. 1. Система електронного адміністрування ПДВ 
Функціонування системи електронного адміністрування ПДВ 
регулюється статтею 2001  ПК [1], а також Постановою КМУ №569 [2]. 
Єдиний реєстр податкових накладних почав функціонувати ще з 2011 
року. У 2012-2014 рр. реєструвалися податкові накладні на суму від 10 тис. грн. 
Зараз реєстрації підлягають всі податкові накладні. 
Подання податкової звітності в електронному вигляді також 
впроваджувалося поступово. В 2003 році були прийняті Закони України "Про 
електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронно-
цифровий підпис". У 2011 році з прийняттям Податкового Кодексу почала діяти 
норма, що великі та середні підприємства, подають податкові декларації тільки 
в електронній формі. Зараз звітність з ПДВ може бути подана платником тільки 
в електронній формі. 
Для забезпечення контролю за формуванням та сплатою ПДВ були 
впроваджені рахунки в СЕА ПДВ, вони були автоматично відкриті Державною 
казначейською службою. Такі рахунки поповнюються з поточного рахунку 
платника, якщо підприємство потребує збільшення реєстраційного ліміту (що 
розраховується за формулою згідно п.2001.3 Податкового Кодексу) або при 
недостатності коштів на цьому рахунку для сплати до бюджету узгоджених 
податкових зобов’язань з ПДВ. 
Необхідність завчасного поповнення рахунку в СЕА ПДВ викликає 
найбільше незадоволення з боку платників ПДВ, які через це стикаються з 
відволіканням оборотних коштів. Для мінімізації цього негативного ефекту 
впроваджено "овердрафт", що дорівнює середньомісячному розміру сплаченого 
ПДВ за останні 12 місяців. 
Перерахування ПДВ до бюджету здійснюється з рахунку в СЕА ПДВ 
автоматично Казначейством на підставі реєстру, наданого Державною 
фіскальною службою. 
Отже, завдяки системі електронного адміністрування ПДВ повинні 
зменшитися обсяги порушень при нарахуванні ПДВ та збільшитися його 
надходження.   
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